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ABSTRAK 
 
Alfian Wisma Perdana, K1308073, EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
TEAM ACCELERATED INSTRUCTION (TAI) PADA MATERI LINGKARAN 
DITINJAU  DARI AKTIVITAS BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 1 
TIRTOMOYO TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) apakah prestasi belajar 
siswa yang diberikan model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated 
Instruction (TAI) lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang diberikan model 
pembelajaran konvensional, (2) apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 
aktivitas belajar tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang 
dan rendah serta prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang lebih 
baik dari siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah, (3) pada masing-masing 
kategori aktivitas belajar apakah prestasi belajar siswa yang diberikan model 
pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI) lebih baik daripada 
prestasi belajar siswa yang diberikan model pembelajaran konvensional, (4) pada 
masing-masing model pembelajaran apakah prestasi belajar siswa yang mempunyai 
aktivitas belajar tinggi lebih baik dari siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang 
dan rendah serta prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang lebih 
baik dari siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Tirtomoyo tahun pelajaran 
2012/2013 yang terdiri dari 5 kelas dengan banyaknya siswa adalah 141. Sampel 
yang digunakan yaitu 2 kelas dengan jumlah total siswa keempat kelas tersebut 
adalah 62 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random 
sampling. Uji coba instrumen dilaksanakan di SMP N 1 Tirtomoyo kelas VIII A 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi untuk 
mengumpulkan data nilai ulangan  semester  siswa kelas VIII semester 1, metode 
angket untuk data aktivitas belajar siswa, metode tes untuk data prestasi belajar siswa 
pada materi Lingkaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis variansi  
dua jalan 2 × 3 sel tak sama. Sebagai persyaratan analisis yaitu populasi berdistribusi 
normal dengan menggunakan metode Lilliefors dan populasi mempunyai variansi 
sama (homogen) menggunakan uji Bartlett. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.(1) Model pembelajaran 
Team Accelerated Instruction (TAI) menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih 
baik daripada model pembelajaran konvensional (2) Prestasi belajar siswa yang 
mempunyai aktivitas belajar tinggi sama baiknya dengan siswa yang mempunyai 
aktivitas belajar sedang dan prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar 
tinggi dan sedang lebih baik baik dibanding dengan siswa yang mempunyai aktivitas 
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belajar rendah (3) Ketiga kategori aktivitas belajar matematika siswa yaitu tinggi, 
sedang, rendah tersebut model pembelajaran TAI lebih baik dibanding metode 
pembelajaran konvensional (4) Untuk masing-masing model pembelajaran, prestasi 
belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar tinggi sama baiknya dengan prestasi 
belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar sedang dan prestasi belajar siswa 
yang mempunyai aktivitas belajar tinggi dan sedang lebih baik dibanding dengan 
prestasi belajar siswa yang mempunyai aktivitas belajar rendah. 
 
Kata kunci: Aktivitas Belajar Siswa, Team Accelerated Instruction,  
Lingkaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Alfian Wisma Perdana, K1308073, AN EXPERIMENTAL RESEARCH ON 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE TEAM ACCELERATED INSTRUCTON (TAI) 
THROUGH THE CIRCLE MATERIAL REVIEWED BY THE LEARNING ACTIVITY OF THE 
SECOND GRADE STUDENTS OF SMP N 1 TIRTOMOYO 2012/2013 ACADEMIK YEAR. 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret 
University. April 2016. 
The aims of the research are: (1) to find out whether the achievement of the 
students whom are given treatment using cooperative learning model type Team 
Accelerated Instruction (TAI) are better than the students whom are given treatment 
using conventional model; (2) to find out whether the achievement of students with 
high learning activity are better than the achievement of the students with medium 
and low learning activity and the achievement of the students with medium learning 
activity are better than the achievement of the students with low learning activity; (3) 
to find out whether the achievement of the students whom are given treatment using 
cooperative learning model type Team Accelerated Instruction (TAI), in each student 
learning activity category, are better than the achievement of the students whom are 
given treatment by using conventional model, (4) to find out whether the achievement 
of the students with high learning activity  are better than the students with medium 
and low learning activity and the achievement of the students with medium learning 
activity are better than the achievement of the students with low learning activity in 
each model of learning.  
This research is a Quasi-experimental Research. The research population was 
the second  grade students of SMP N 1 Tirtomoyo in the academic year of 2012/2013 
which consisted of five classes of 141 students. The research samples were the two 
classes with 62 students. The sampling technique used was cluster random sampling. 
The try-out of the instrument was conducted in the students of VIII-A of SMP N 1 
Tirtomoyo. The data collecting technique used were documentation, questionnaire 
and test. The documentation method was used to collect the data of first mid semester 
testing score of the first grade students. The questionnaire method was used to collect 
the data of students learning activity. The test method was used to collect the data of 
student achievement on the circle material. The data analysis technique used was the 
two-different-cell-ways variance analysis. The requirements of the data analysis were 
a normal distribution population using Lilliefors method and a homogeny population 
tested using Barlett method.  
The results of the research show: (1) Team Accelerated Instruction method 
results a better student achievement than the conventional method, (2) the 
achievement of the students with high learning activity is as good as the achievement 
of the students with medium and the achievement of the students with high and 
medium learning activity better than the achievement of the students with low 
learning activity, (3) for each student learning activity category (high, medium, and 
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low) in TAI have better achievement than conventional method  (4) for each model of 
learning, the achievement of students with high learning activity is as good as the 
achievement of the students with medium and and the achievement of the students 
with high and medium learning activity is as good as the achievement of the students 
with low learning activity.  
 
Keywords : Student learning activity, Team Accelerated Instruction, Circle. 
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MOTTO 
 
 
“Semua orang sukses memiliki masa lalu yang sama : Bekerja keras memajukan diri 
walau pun seperti tidak ada kemungkinan sukses” 
(Mario Teguh) 
 
“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow ” 
(Albert Einstein) 
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